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ABSTRAK 
Persepsi dan kepercayaan yang salah tentang masalah kesehatan jiwa, telah menyebabkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
masih belum mendapat tempat yang baik di masyarakat bila dibandingkan dengan penyakit fisik lainnya. ODGJ masih dianggap
berbahaya sehingga sering dihindari, dikucilkan dan dicemoohkan. Oleh karena itu diperlukan suatu penyuluhan kesehatan jiwa
untuk mengubah persepsi negatife pada orang dengan gangguan jiwa. Tujuan penelitian untuk melihat pengaruh penyuluhan
kesehatan jiwa terhadap persepsi siswa tentang orang dengan gangguan jiwa di MAN Darussalam Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar. jenis penelitian menggunakan quasi experiment dengan pretest-postest non randomized with control design.
Pegumpulan data dilakukan pada 18 s/d 23 Mei 2015.   Sample penelitian sebanyak 72 siswa yang dibagi menjadi 2 kelompok, 36
siswa sebagai kelompok experiment dan 36 siswa  lainnya sebagai kelompok kontrol. Alat pengumpulan data menggunakan
kuisioner dengan 20 item pertanyaan menggunakan skala ordinal. Hasil penelitian dianalisa dengan uji t test. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas experiment dan kelas kontrol dengan hasil p value 0,00. Hal
ini menunjukkan bahwa penyuluhan kesehatan jiwa bisa mengubah persepsi siswa tentang orang dengan gangguan jiwa. Sehingga
diharapkan menjadikan penyuluhan kesehatan jiwa salah satu bahan ajar di sekolah.
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